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A N T İ K A  V E  N A D İ R  K İ T A P L A R
Amerikalı yazar Alexander W . Hidden, babasının Osmanlı darphanesindeki 
görevi nedeniyle İstanbul'da doğmuştur. İstanbul'da yaklaşık kırk yıl kalan 
Hidden, Türkçe, Rumca ve Fransızca dillerine tam anlamıyla vâkıf olması 
dolayısıyla bu Osmanlı Hanedanı tarihini kaleme almıştır. Eser Osman Gazi'den 
başlayarak Sultan II. Abdülhamid dönemine kadar gelmektedir. Kitabın belki en 
önemli özelliklerinden biri de yazarın babasının mesleğinden ötürü birçok 
padişah döneminde basılmış olan altın paraların fotoğraflarının verilmiş 
olmasıdır. Kitapta ayrıca İstanbul tulumbacılarından II. Mahmud'un darphane 
müdürü Kazaz Artin'e kadar birçok ilginç kişinin fotoğrafları vardır.
Yayıncısının orijinal desenli bez cildinde. 6.000.000
^  İBRAHİM  M Ü T EFER R İK A  BASK ILAR I
-İbrahim Müteferrika nın maT5aâsîi?3?^>asdan 8. İstanbul'da döktürdüğü 
Latin harfleriyle basılan ilk kitap-
34 HOLDERMANN JEAN-BAPTISTE DANIEL Grammaire Turque ou Méthode 
Courte & Facile, pour Apprendre la Langue Turque. Avec un Recueil des 
Noms, des Verbes & des Maniérés de parler les plus necessaires a sçavoir, avec 
plusieurs Dialogues familiers. A Constantinople, M .D C C  XXX.  [ i  730.]  [ l i ] s . ,  
[ i ]  çift sayfa alfabe örnekleri ve adları, 194, [ö]  s., 2i x  16 cm.,- basılı alan: (7 x H 
cm. ta: ön kapak, 2a-3a- Cardinal de Fleury'ye ithaf, ıa-4b. yanlış-doğru cetveli, 5a- 
sb: önsöz, 6a-9b: giriş, t e t s. gramer, ta-3h: içindekiler, tooo adet basılmıştır
İbrahim Müteferrika'nın İstanbul'da döktürdüğü Latin harfleriyle basılan bu ilk 
kitabın adı, Müteferrika nın kendi bastığı kitapların listesinde geçmez. Yazarın da 
adının geçmemesine rağmen, kitabı Alman C izvit rahibi olan Holdermannın 
Meninski’nin ünlü gramerine dayanarak hazırladığı bilinmektedir. Gramer, 
yabancı tacir ve din adamlarına Türkçe öğretmek için hazırlanmıştır. Basıldıktan 
sonra, Paris’teki C izvit okulu öğrencilerine dağıtılmak üzere 200 kitap gönderil­
miştir. Kaynak: Yazmadan Basmaya. Müteferrika, Mühendishane, Üsküdar. Yapı 
Kredi Kültür Merkezi Katalogu, 1996. Haz.: Turgut Kut, Fatma Türe. 
Döneminin ebrulu, biraz yorgun orijinal cildinde. 550.000.000
-İbrahim Matbaasında basılan 10. kitap-
3 5 İBRAHİM MÜTEFERRİKA Füzyûzât-ı Mıknâtısiyye. Kostantiniyye, Dârii't- 
tıbâ'ati'l-ma'mure, Gurre-i Ramazan, 1144 [27 Şubat 1732.] 23 yaprak, bakır kalıp 
baskı 2 çift sayfa pusula gravürü, 19. 5 x  12.5 cmbasıl ı  alan, f i x  8 cm. Mihrabiyeli, 
çerçevesiz, reddadeli, 19 satır, filigranlı Avrupa kâğıda 500 adet basılmıştır.
İbrahim Müteferrika, pusulanın icadı ve kullanımı hakkında bilgiler veren bu 
kitabını Latince kitaplardan derlemiştir. Ayrıca 1721 yılında Leipzig'de basılıp 
kendi eline ancak onbir yıl sonra geçen yazarın ve kitabın adını vermediği eser­
den de bahseder. Kitap hakkında ayrıntılı bir çalışma, Şahap Demirel tarafından 
hazırlanmıştır ("İbrahim Müteferrika’nın Fiiyûzât-ı Mıknatisiyye", Ankara Cin. Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1982). Kaynak: Yazmadan Basmaya: Müteferrika, 
Mühendishane, Üsküdar. Yapı Kredi Kültür Merkezi Katalogu, 1996. Haz.: 
Turgut Kut, Fatma Türe.
Döneminin sırtı deri, kapakları ebrulu, yorgun orijinal cildinde. 250.000.000
-Bir İbrahim Müteferrika baskısı: İslam dünyasının ilk matbu atlası Cihannümâ-
36 KATİP ÇELEBİ, HACI HALİFE MUSTAFA BİN ABDULLAH Kitâb-ı Cihannümâ lî 
Kâtip Çelebi. Kostantiniyye [İstanbul]: Dârü't-tıbâ ati l-ma mure, 1 o Muharrem 
1145 [3 Temmuz 1732.1 [ s ]  s. elyazısı notlar, [ö l, [2 2  j ,  698 s „  38 adet tumii elle ren­
klendirilmiş bakır kalıp baskı levha [harita ve şekil) [22 tek, lö çift sayfa, 1 resmin sol 
yaprağı eksik], 29.5 x 19 cm., basılı alan: 24 x  <2.5 cm. Mihrabiyeleri tezbibli.
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A N  T  İ K A V E N A D İ R K İ T A P L A R
İbrahim "Müteferrikanın kendi matbaasında bastığı kitapların on birincisi. 10
Muharrem 1145/3 Temmuz'da baskısı tamamlanan bu ünlü kitap, sadece 500 adet 
basılmıştır. Şekil ve haritalar Ahmet ül Kırımı, Tophaneli İbrahim ve Mığırdıç 
Galatavuıin elinden çıkmıştır. Kâtip Çelebi (1609-1658)'nin bu tanınmış kitabı, 
Türklerin coğrafya alanında devir açtığı önemli bir eserdir İbrahim Müteferrika nın 
baskısı ile tanınan eser, hiç biri tam olmamakla beraber çeşitli defa Batı dillerine 
çevrilmiştir. Türkiye'de özellikle 19 yüzyılın ilk yarısında, coğrafi mevkilerin 
tayininde bu eserden yararlanılmıştır Daha sonraki yıllarda basılan Türkçe 
coğrafya kitaplarına da kaynak olmuştur Müzayadeye sunduğumuz nüshanın say­
fa kenarlarında, konuya ilgi duyan bir Osmanlı aydınının azdığı ek bilgiler ve kimi 
açıklamalar bulunmaktadır. Arap ve Bizans kültürlerinin mirasçısı olarak Osmanlı 
İmparatorluğunun gerisinde zengin bir haritacılık geleneği vardı. Pirî Reis'in 
"Kitab-ı Bahriye'si, Şeydi Ali Reis'in "Muhit''i ve Kâtip Çelebinin "Kozmografya" 
(Cihannüma)sı bu geleneğin zirvelerini oluştururlar. 1648'de Kâtip Çelebi, eski 
Arap coğrafyacılarına dayanarak "Cihannüma'yı yazarken, Mercator'un "Atlas 
Minor'unu görerek Türkçe'ye çevirmeye başlamış ve o kadar etkilenmiştir ki, 
Cihannüma'yı yeni baştan yazmaya koyulmuştur. Kâtip Çelebi Cihannüma'yı iki 
tertip üzere düzenlemiştir. Ancak her iki tertibi de bitirememiş,1657'de ölümüyle 
yarıda kalan yapıt, "Ebubekir bin Behram" tarafından metne ekler ve vilayet harita­
ları ile zenginleştirilerek tamamlanmaya çalışılmış, ancak Ebubekir'in ömrü de eseri 
tamamlamaya yetmemiştir. Nihayet, 1729'de İstanbul'da ilk Türk matbaasını kuran 
İbrahim Müteferrika, her iki âlimin yazmalarım kullanarak ve Asya kısmını yeniden 
yazıp genişleterek eseri tamamlamıştır. Yayınlandığında tezhipsiz olanın fiyatı 30 
kuruş olan eserin tezhipli nüshaları 44 kuruş idi ki bu para o dönem için İbrahim 
Müteferrikanın üç aylık maaşıdır. Kâtip Çelebi (1609- 1658)'nin bu tanınmış kitabı, 
Türklerin coğrafya alanında devir açtığı önemli bir eserdir. Doğu ve Batı 
coğrafyasının muhteşem bir sentezi olan eser, Osmanlı memleketlerinin ilk ve tek 
sistematik coğrafya kitabı ve Türk matbaacılık tarihinin "incunabula'sından biri 
olarak matbaacılık teknolojisinin yüzakı olan bir şaheserdir. İçindeki haritalar 
çeşitli amaçlarla çıkarılarak kullanılmış olduğundan Cihannüma’nın haritaları tam 
olan bir nüshasına dünyada rastlamak imkansız denecek kadar zordur ve büyük bir 
istisna teşkil eder. Nitekim Selim Nüzhet Gerçek, 1939 Yılında basılan Türk 
Matbaacılığı 1 Müteferrika Matbaası" adlı kitabında İstanbul kütüphanelerinin 
hiçbirinde haritaları tam bir nüsha bulamadığını ve görebildiği 20 den fazla nüsha 
üzerinde yaptığı inceleme sonucu 40 haritasını tesbit ettiği bildirmektedir. 
Avrupa'da bu kitabın bulunduğu koleksiyonlar için de aynı şey sözkonusudur. 
Örneğin, şarkiyat koleksiyonu ile ünlü Viyana Milli Kütüphanesinde bile 37 hari- 
talı bir nüshası bulunmaktadır. Bu kitabın 1732'de yani günümüzden 264 yıl önce 
sadece 500 adet basıldığı, bu sayının da yangınlar, su baskınları, 1 Dünya Savaşı ve 
Kurtuluş Savaşı da dahil olmak üzere Rumeli ve Anadolu'daki muhtelif savaş ve 
ayaklanmalar sonucunda son derece azaldığı, ve içinde ancak birkaç tanesinin tam 
olabileceği düşünülecek olursa, bu nüshanın özellikleri kendi ayrıcalığını ortaya 
koymaktadır.
Klasik tarzda yenlennıiş cildinde. 1.750.000.000
-İbrahim A^üteferrika Matbaasında basılan 7. kitap-
37 NAZMİ-ZÂDE MURTAZA B. ALİ Gülşen-i Hulefâ. Kostantiniyye, Dârut-tıbâ'ati'l- 
m a'mu re, Gurre-i Sajer 1143 [ i 6  Ağustos 1770.] 5, i 30 yaprak: ıb-3b İbrahim 
Müteferrika nın dibacesi (önsözü), 4a-5a Fihris-i kitâh, ia-!30a Gülşen-i Hulefâ. 31 x 
20 cm.i basılı alan: 22 x  i 2 cm. Mihrabiyesiz, çerçevesiz, reddadeli, 29 satır, filigranlı 
Avrupa kâğıda 500 adet basılmıştır.
Bağdat Valisi Ömer Paşa nın isteği üzerine, kuruluşundan 1718 yılına dek Bağdat 
kentinin tarihini anlatan eserdir.
Ssırtı deri, kapakları ebrulu, biraz yorgun cildinde. 100.000.000
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
